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Abstract : New p ublic service theory affirms that t he f unction of government is offering p ublic services
instead of steering , meeting t he request s of more p ublic interest for t he citizens. However , t he regional
integration of Urumqi and Changji is t he coordination and cooperation among t he local government s driv2
en by economy. The modes can’t govern many common problems of t he regional develop ment effectively
because t hey are short of new p ublic services idea. From t he view of new p ublic services t heory , it is
necessary to t ransform t he regional develop ment st rategy of Urumqi and Changji integration.


























GDP 之和约占全疆的 1/ 3 ,乌昌地区在新疆占据举
足轻重的地位。从产业结构看 , 两地存在一定的
资源依赖性和互补性 ,乌鲁木齐市呈现“三、二、一”
型 ,昌吉州为“二、一、三”型 ;从区域空间形态看 ,乌
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特征的高级演替形态[1 ] 。基于以上因素 ,两地的区

















年 ,乌昌完成地区生产总值 1138 亿元 ,比一体化战
略实施前的 2004 年增长了 65. 4 % ,地区生产总值
占全疆的 50 %以上。同年 ,地区财政收入 85. 6 亿
元 ,比 2004 年增长 78. 1 % ;固定资产投入 400 亿
元 ,增长 17. 9 % ;外贸进出口总额 64. 5 亿元 ,增长
16. 5 % ; 社会消费品零售总额 395 亿元 , 增长
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式的最重要特点是 : (1)重新定位政府的角色 ,新公
共服务基于政策制定方面的变化倾向认为政府不
再是主要的、处于控制地位的掌舵者 ,而只是个非
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①
②
规模经济的效果 ,指生产单一产品的单一经营单位所增加的规模 ,减少了生产的单位成本时所获致的经济 (效益) 。
当生产单位经由联合生产扩大生产规模之比率小于产量或收益增加之比率时 ,即可达到规模效益递增。
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